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Abstrak 
 
 
TUJUAN PENELITIAN, Penelitian Tugas Akhir ini untuk mempromosikan Entrepreneur Food 
Expo untuk mendorong semangat anak muda untuk terjun langsung menjadi seorang 
entrepreneur, dan, meningkatkan angka persentase entrepreneur di Indonesia 
 
METODE PENELITIAN, Penelitian dilakukan dengan berbagai metode studi 
lapangan dan studi literatur dan narasumber. 
 
HASIL YANG DICAPAI, Meningkatkan wirausaha muda yang sukses dan mendorong naiknya 
tingkat ekonomi Indonesia dengan membuka lapangan usaha yang lebih luas yang akan 
menurunkan tingkat pengangguran Indonesia. 
 
SIMPULAN, Maka dari itu suatu perancangan promosi event harus mamu menarik minat target 
audience untuk menjadi entrepreneur sejak muda 
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